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ABSTRAK
Eva Hindriani : Sosialisasi Program Bimbingan Konseling keada Orang Tua
Siswa untuk Mengatasi Masalah Kepribadian Anak di
Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pekanbaru
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk sosialisasi program
bimbingan konseling oleh guru pembimbing pada orang tua siswa dalam rangka
membina kerja sama untuk mengatasi masalah kepribadian anak di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 12 Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah guru
pembimbing dengan orang tua siswa yang mengikuti sosialisasi program bimbingan
konseling yang dilaksanakan oleh guru pembing. Sedangkan objek penelitian ini
adalah sosialisasi program bimbingan konseling dalam rangka membina kerja sama
untuk mengatasi masalah kepribadian anak di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12
Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan dokumentasi, dan wawancara. Data
penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sosialisasi program bimbingan
konseling oleh guru pembimbing pada orang tua siswa dalam rangka membina kerja
sama untuk mengatasi masalah kepribadian anak di Sekolah Menengah Pertama
Negeri 12 Pekanbaru tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan data
yang diperoleh wawancara kepada orang tua yang mengikuti sosialisasi program
bimbingan konseling.
Dari hasil di atas, guru pembimbing telah mensosialisasikan bimbingan
konseling sehingga hasil dari bentuk programnya adalah guru pembimbing
mengadakan kunjungan rumah untuk merialisasikan kerjanya, namun masih ada lagi
orang tua yang tidak mengetahui tentang bimbingan konseling di sekolah, dengan
demikian, guru pembimbing bersama orang tua harus selalu bekarja sama dalam
mengatasi masalah kepribadian anak.
ABSTRACT
Eva Hindriani, (2014) : Socialization of Guidance Counseling Program by
Supervising Teacher to Parents of Students in Order
To Foster Cooperation to Address the Child's
Personality Problems at State Junior High School 12
Pekanbaru
The purpose of this research is to know form of guidance and counseling
program socialization by supervising teacher to parents of students in order to foster
cooperation to address the child's personality problems at State Junior High School 12
Pekanbaru. Subjects in this research are supervising teacher with parents of students
that participating in socialization of guidance and counseling program conducted by
supervising teacher. While the object this research is socialization of guidance and
counseling program by supervising teacher to parents of students in order to foster
cooperation to address the child's personality problems at State Junior High School 12
Pekanbaru. This research using technique of purposive / sampling aimed, collected
through documentation, observation, interviews and questionnaires. Data were
analyzed with descriptive techniques qualitatively percentage.
The results of this study indicate that, socialization of guidance and counseling
program by supervising teacher to parents of students in order to foster cooperation to
address the child's personality problems at State Junior High School 12 Pekanbaru
classified as "good", this is evidenced by the results of processing data obtained by
authors of questionnaire to the parents of students who follow guidance counseling
program socialization, namely with percentage where the percentage of respondents
is located between.
From the above results, the supervising teacher has socialized guidance
counseling, but there is still another parents do not know about guidance counseling
in schools, thus, the supervising teacher with parents should always work together in
addressing the child's personality.
ملخص
ولیاء أمور المعلم لأوالتوجیھ من قبلالإرشادبرنامج( : الاجتماعیة٤١٠٢ایفا ھیندریاني )
شخصیة الطفلللمشاكلللتصدي التعاونمن أجل تشجیعالطلاب
بیكانباروفي المدرسة الثانویة الحكومیة اثنا عشر
المعلم من قبلوالتوجیھ الإرشادبرنامجالاجتماعیةشكللتحدیدھذه الدراسةغرض من
في المدرسة شخصیة الطفلللتصدي للمشاكلالتعاونمن أجل تشجیعولیاء أمور الطلابلأ
مع أولیاء المعلمینتوجیھھيھذه الدراسةالمواضیع في.بیكانباروالثانویة الحكومیة اثنا عشر
من قبل المعلمالتي أجریتالإرشادالتنشئة الاجتماعیة برنامجالذي یحضرطلابأمور
من والتوجیھ الإرشادبرنامجالاجتماعیةشكلھيھذه الدراسةالھدف منفي حین أن.المشرف
في شخصیة الطفلللتصدي للمشاكلالتعاونمن أجل تشجیعولیاء أمور الطلابالمعلم لأقبل
أخذ تھدف/ھادفأسلوبھذه الدراسةیستخدم.بیكانباروالمدرسة الثانویة الحكومیة اثنا عشر
وقد تم تحلیل.والاستبیانات، والمراقبة، والمقابلات الوثائقمن خلالالتي تم جمعھا، العینات
.نوعیانسبةوصفيتقنیاتالبیانات مع
المعلم والتوجیھ من قبلالإرشادبرنامجالاجتماعیةتشیر إلى أنھذه الدراسةنتائج
في المدرسة شخصیة الطفلللتصدي للمشاكلالتعاونمن أجل تشجیعولیاء أمور الطلابلأ
معالجة البیاناتنتائجیتضح من، وھذا ما "المثلى"بیكانبارو باسمالثانویة الحكومیة اثنا عشر
الذین یتابعونأولیاء أمور الطلابإلىمن الاستبیانمن قبل المؤلفینالتي تم الحصول علیھا
المستطلعینحیث بلغت نسبة٪ ٦٥٫٤٦نسبةأيوالتوجیھ،الإرشادالتنشئة الاجتماعیةبرنامج
.٪٠٨-١٦ما بین
لا یزال ولكنوالتوجیھ،إرشاد مستشارة الإرشادتشریكو، النتائج المذكورة أعلاهمن
، وبالتالي، في المدارسالتوجیھالإرشادلا یعرفون عنمن الآباء والأمھات٪ أخرى 53ھناك
.شخصیة الطفلفي التصدي لدائما معایجب أن تعملإرشاد مستشارة مع الآباء والأمھات
اء ِي َل ِو ْْلأ َم ُلِّ ع َم ُال ْل ُب ْق ـَن ْم ِه ُي ْج ِو ْالتـُّ و َاد ُش َر ْاْلإ ِج ُام َن َر ْب ـَة ِي َاع ِم َت ِج ْْلا ِا َ
ة ُي َص ِخ َش َل ُاك ِش َم ُل ْل ِي ْد ِص َلتَّ ل ِن ِو ُعا َالتَّ ع ُي ْج ِش ْت َل ُج َأ َن ْم ِب َِلا الطَّ ر ِو ْم ُأ َ
بَـْيَكانْـَباُرو ِْفي اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنِويَِة الحُُْكْوِمَيْة اِثْـَنا َعَشر َل ِف ْالطَّ 
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